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94 Gnomon Bd. y5, 2003 
zuh?ren, und wenn er anderer Meinung 
war, versuchte er ebenso geduldig zu ?ber 
zeugen. Erstaunlich war seine Belesenheit 
auch in der altindischen und in der moder 
nen deutschen und angels?chsischen Lite 
ratur, seine Arbeiten widmen sich auch 
Autoren der Avantgarde abseits eines arri 
vierten Kanons. Doch sein Verh?ltnis zur 
Literatur war kein blo? rezeptives, nicht 
nur ?sthetisches Amusement, er war ihr 
seit seiner Schulzeit enger verbunden: 
Franz Ferdinand Schwarz war einer der 
Propagatoren der cGrazer Gruppe5, bestritt 
Lesungen mit eigenen Beitr?gen und war 
Autor in den ersten Heften der Litera 
turzeitschrift cmanuskripte5. 
Gleichg?ltige Distanz zum politischen 
Alltag war seine Sache nicht, als Sozialist 
verfolgte und kommentierte er die politi 
sche Entwicklung im In- und Ausland und 
bek?mpfte die bildungsb?rgerliche Attit? 
de, sich aus mentaler Bequemlichkeit oder 
feigem Opportunismus jeder politischen 
Meinungs?u?erung zu enthalten. 
Als begeisterter Motorradfahrer war 
Franz Ferdinand Schwarz dem Speedway 
Sport, einer weiteren Leidenschaft seiner 
Studienjahre, zeit seines Lebens mit Leib 
und Seele verbunden. 
Bei aller Kontaktfreudigkeit und seinem 
mitrei?enden Humor war Franz Ferdinand 
Schwarz ein Mann, dem, wenn man etwas 
von ihm brauchte, zu helfen keine Uhrzeit 
unpassend, kein Aufwand zu hoch war. In 
einem gl?cklichen Herbst die ganze Ernte 
seiner Gelehrsamkeit, seines Flei?es und 
seines Gedankenreichtums einzubringen, 
war ihm nicht verg?nnt. So schwer seine 
letzten langen Leidensjahre, als er ans Bett 
gefesselt der Au?enwelt sich kaum mehr 
mitteilen konnte, f?r alle auch waren, die 
dem Meister neugierig zugeh?rt, den erfah 
renen Kollegen vertrauensvoll um Rat ge 
fragt, mit dem Freunde gern politisiert und 
gescherzt hatten, Franz Ferdinand Schwarz 
h?tte sie mit noch ausdauernderem Gleich 
mut, fast m?chte ich sagen, mit gefa?ter 
Heiterkeit ertragen, h?tte ihn nicht st?ndig 
der Gedanke betr?bt, auf die aufopfernde 
Hilfe der Seinen angewiesen zu sein. Er 
wird in seinen Sch?lern weiterleben; alle, 
die ihn kannten, werden ihn nicht verges 
sen. 
Graz Gernot Krapinger 
JOS DE WAELE t 
Tief ersch?ttert waren wir, als uns die 
Nachricht vom pl?tzlichen Tod unseres 
Kollegen Jos de Waele am r. Juli 200 r er 
reichte. Prof. Dr. Jozef Arthur Karel Em 
manuel de Waele, Professor f?r Klassische 
Arch?ologie an der Katholischen Univer 
sit?t in Nimwegen (Niederlande), fuhr am 
30. Juni mit einer Gruppe von Studenten 
nach Italien, um in Pompeji seine j?hrliche 
Grabungs- und Forschungskampagne 
durchzuf?hren. Kurz vor Mitternacht ge 
riet der Minibus auf der A 5 bei Baden 
Baden bei einem ?berholversuch au?er 
Kontrolle. De Waele und die Studentin 
Boukje Niewold verloren sofort ihr Leben. 
Einige Wochen sp?ter, am r9- Juli, erlag ei 
ne zweite Studentin, Roos de Jong, ihren 
Verletzungen. 
Jos de Waele studierte in Nimwegen, 
Bonn, Athen und Rom und arbeitete in 
Toronto und Nimwegen. Er wurde r986 
als Professor der Klassischen Arch?ologie 
in Nimwegen berufen. Seine allseitige Ge 
lehrsamkeit im Bereich des klassischen Al 
tertums war ?berw?ltigend. Er besa? nicht 
nur gr?ndliche Kenntnisse seiner eigenen 
Disziplin, sondern auch der Epigraphik 
und der Alten Geschichte und er be 
herrschte die klassischen Sprachen ausge 
zeichnet. Er ?u?erte sich im modernen 
Griechisch wie in seiner Muttersprache 
(seine Mutter war Griechin), und auch Ita 
lienisch (inklusive Dialekte von Agrigent 
und Pompeji), Deutsch, Franz?sisch und 
Englisch meisterte er flie?end, sogar in sei 
nen Publikationen. Er behielt sein Wissen 
sicherlich nicht f?r sich, sondern vermit 
telte es reichlich seinen Studenten und 
denjenigen, die seine Interessen teilen 
wollten. Seine Vorlesungen waren von ei 
nem gro?em Enthusiasmus gepr?gt, und er 
f?hrte zahlreiche Exkursionen f?r Studen 
ten und andere Interessenten zu St?tten in 
Griechenland, Sizilien und Pompeji. Des 
wegen wurde er sehr gesch?tzt. Aber vor 
allem war er warmherzig, sympathisch und 
jovial. 
Nach einigen Jahren der Forschung in 
Sizilien (vor allem Agrigent) wandte er sich 
Kampanien zu. Er f?hrte viele Studenten 
vor Ort in die Pompejanistik ein, aus der er 
oft Themen f?r Magisterarbeiten, die un 
mittelbar aus diesen Untersuchungen in 
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Pompeji und Herkulaneum hervorgingen, 
ausgegeben hat. F?nf Doktoranden 
schl?ssen ihre Dissertation unter seiner 
Leitung ab, f?nf weitere sind daran, ihre 
Arbeit fertigzustellen. Zwei Nimwegener 
Spezialgebiete formen den roten Faden die 
ser Promotionen: die 'Hausarchitektur und 
ihre Ausstattung' und die 'antike Wasser 
haushaltung'. Jos de Waele war streng hin 
sichtlich des wissenschaftlichen Inhaltes 
und legte ebenso Wert auf eine klare 
sprachliche Darstellung der Ergebnisse. 
Seine Kritik war allerdings immer aufbau 
end, nie niederschlagend. Daraus ergab 
sich, da? einige dieser Doktoranden das 
Pr?dikat 'cum laude' erhielten, eine in den 
Niederlanden seltene W?rdigung 
- de 
Waele war meistens ebenso stolz wie die 
jungen Promovierten selbst. 
Jos de Waele hinterl?sst eine reiche Pro 
duktion wissenschaftlicher Aufs?tze und 
B?cher: seine Publikationsliste z?hlt ?ber 
135 Titel (s. S.T.A.M. Mols, Lebensbericht 
BABesch 77, 2002; im Druck). Aus diesen 
Publikationen ersieht man eine starke Vor 
liebe, ja eine Besessenheit seines eigenen 
Spezialgebietes, der Bauaufnahme grie 
chischer und r?mischer Geb?ude, vor al 
lem Tempel. Er hat sich als Erforscher von 
Entw?rfen und Ma?einheiten dorischer 
Ringhallentempel einen internationalen 
Ruf erworben. Dabei versuchte er nach 
zuweisen, da? ein Tempelentwurf auf der 
Anwendung variabler Fu?einheiten, anstatt 
festgelegter dorischer, jonischer oder ande 
rer F??e basierte. So hat er sich in Mono 
graphien und Aufs?tzen mit Tempeln in 
Agrigent, Himera, Segesta, Syrakus, Pae 
stum, Satricum, Olympia, Thermos, 
Rhamnous, Aegina und Athen besch?ftigt. 
Die Akropolis in Athen wurde mehrmals 
einer Analyse unterzogen, so die Propyl? 
en des Mnesikles, das Niketempelchen und 
noch unl?ngst der Parthenon. Ja, welcher 
dorische Tempel ist seinem kritischen Au 
ge ?berhaupt entgangen! Auch andersarti 
ge Geb?ude wurden auf diese Weise analy 
siert: Phidias' Werkstatt in Olympia, die 
Skeuothek des Philon im Pir?us und die 
schon genannten Propyl?en in Athen sowie 
diejenigen in Eleusis. Seine Energie schien 
endlos, sein Wissen auf diesem Gebiet war 
enorm. Sein Motto war 'Messen ist Wis 
sen', und mit gro?er ?berzeugungskraft 
verteidigte er immer seine Ansichten gegen 
die, vor allem im deutschen Bereich, zahl 
reichen Kritiker. Polemik scheute er nicht, 
wohl war er des ?fteren traurig ?ber die 
seines Erachtens unfaire Art der Kritik. De 
Waele war v?llig ?berzeugt von der Idee, 
da? die Architekten im Altertum die von 
ihm rekonstruierte Methode angewandt 
haben mu?ten. 
Das Erscheinen seines letzten Buches, II 
tempio d?rico del Foro Triangulare di 
Pompei, hat er nicht mehr miterleben k?n 
nen: es kam im Sommer 200 r heraus und 
stellt eine Summe der Forschungen De 
Waeles dar. Mit einer Gruppe von Exper 
ten werden alle Elemente des sogenannten 
griechischen Tempels dokumentiert und 
interpretiert; die Ergebnisse steuern f?r die 
Pompejanistik wichtige neue Erkenntnisse 
zur Fr?hgeschichte Pompejis bei. 
Jos de Waele wollte nach der letzten 
Kampagne von 200 r in den Ruhestand 
treten, damit er endlich mehr Zeit h?tte, 
um geplante Aufs?tze und Monographien 
zu schreiben. Die Pompejikampagne sollte 
eine seit mehreren Jahren geforderte Un 
tersuchung zur vorr?mischen Hausarchi 
tektur in der ?nsula VI r 4 (u.a. Casa degli 
scienziati) zum Abschlu? bringen. Aber 
Pompeji erreichte er nicht; die fatale Reise 
endete in S?d-Deutschland. 
Die niederl?ndischen Arch?ologen und 
ihre ausl?ndischen Kollegen und Freunde 
trauern wegen des pl?tzlichen Todes eines 
geliebten Kollegen und Freundes. 
Amsterdam Herman A. G. Brijder und 
Eric M. Moormann 
PERSONALIEN 
Der em. ord. Professor der Klassischen 
Philologie an der Universit?t Jena Dr. 
Friedmar K?hnen ist am 18. September 
2002 im 78. Lebensjahr gestorben. 
Der em. ord. Professor der Klassischen 
Arch?ologie an der Universit?t Innsbruck 
Dr. Bernhard Neutsch ist am 8. August 
2002 im 90. Lebensjahr gestorben. 
Der Emeritus Professor of Classics an 
der Universit?t Kapstadt Dr. A. H. R. E. 
Paap ist am 4, Juni 2002 gestorben. 
Der em. ord. Professor der Klassischen 
Philologie an der Universit?t Heidelberg 
Dr. Albrecht Dihle feiert am 28. M?rz 2003 
seinen 80. Geburtstag. 
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